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(Heñíanla^ conijdepa que si corifliclo 
COMUNICADO INGLES 
Ciro, 9.—El comunicado del 
u-^ít,,-^ ¿ice: 
, es ^ M 
P B S ^ 




las ultima» ] 
IaPÓn, S iíando británico, üice: 
^?.] faüadas «n Sina progresa. 
^ fmafiana de Iwy habían reba-
INVA^ÍOM . '•-o Más tarde atravesaron cl 
gobernador I s ^ aranzado hasta inás 
traite |a po, ^ la Jinea general Ezra^Scheick 
asión de la i í«, n";en- Etr0, ~~h' t t" 
1* k ° ^ KTAUES DE L A L U C H A 
dijo entre oti ^ j r ^ , 9—La irrupción b i i 
nsimo mejor ^ SÍJ.̂  ha sido efectuada 
para resistir columnas distintas, que 
isentiremos ona Beynit> otra con 
;"a 105 alen» mnasco, otro, procedente de 
' sjardania está atravesando el 
Las fuerzas rto y las otras han salido del | 
3, en Transj p:ra remontar el. curso del 
reforzadas ( fe según informa el corres- \ 
3S. En los atm111̂ 1, <ie m <iiario ins1^ ' 
iudad se 
ineheras y fl^ ESCUADRA FRANCESA 
Sfe). CONTINUA EN T O L O N 
5—Se desmienten las no-
de epe la Escuadra francesa} 
salido de Tolón i^n dirección j Madrid, 9.—El Jefe del Es-
¡tado ha recibido a última hora 
HOY H'1 E L / - ? \ 1 de la tarde de hoy. en al Pala 
SABADO i DASLAN lSÍ0ode E1 aJ N!lnci.0 de 
R P-DTTJCIP í** S., con motivo de la firma 
& nvmADi ^ 9-— âr1̂ 11 hablará jdel ta pierdo entre la Santa Se. 
1 jjr, IYIAI/ ^ j . ^ ^ a 2as nueve ; ̂  y España. 
íuní10ni' ata llloclw- Se cree 01116 haTá ' Monseñor . Cicognani llegó 
rt0tn al púb': feclaración oíieial relati- ! acompañado del Barón de las 
í t r o Pr:nci? f^«s»11 inSlesa a Slría- [Torres, primer-introductor de 
comedí" '-̂  
EHGAE.MZADOS 
e COMBATES ~ 
Vichy, 9.—la relación con 
las-cp^aciones en Siria, se 
informa que la principal pro 
sión inglesa proviene de Ber 
na. Las fuerzas francesas 
oponen nna obstinada resis-
tencia y se combate oneami-
zadamente. Los ataques aé-
reos se dirigen princíjpalmen 
te contra las bases de Bey-
rut, Damasco y Alepo. La 
aviación francesa ha atacado 
a las columnas invasoras.— 
recibe ai iNun 





^ WÜde, JTJ York, 9.—Varias nnida j 
0 Bíez3Úxi í't €Scuadra francesa stir-! pafia¿i0 (jei Barón de las To 
•nnocer teda» ft ^ mf¡irtc. Toíón. han 'i-,^™ tn:e~~\ 
I embajadores, y segnidamentc 
| subió a las habitaciones de Su 
¡Excelencia, con quien celebró 
1 una entrevista de una hora. E l 
Nuncio regresó a Madrid aeom 
•• puerto de oüón, han 
r¡0 orden de prepararse pa-
^^archa, según informa el 
. Tionsa! de un diario ameri-
a las i «n Berna.—EFE. 
Teatr0 P te h 
DASAN A L O S I N G L E 
rres.—(Cifra). 
COMIKTABIO ALEMAN 
Berlín, 9.—En la WiHiems-
trasse se declaró en la tarde de 
hoy que Alemania sigue con 
gran interés los acontecimien-
tos militares del próximo Orlen 
te y ha registrado con interés, 
aún mayor oi motivo pololeo 
verdadero de la acción deseuca 
denada por las fuerzas inglesas 
centra Siria. No ha habido'ni 
hay tropas alemanas en Siria 
—se añade—y este asunto con-
cierne exclusivamente a Ingla-
terra y a Francia. La posición 
adoptada por Francia es consi-
derada según los informes te-
cibidos de Yichy de la manera 
siguiente : "Francia, ha sido cri 
minalmente atacada p'or los in 
gleses. y se defiende todo lo me 
jor que las circunstancias se io 
permiten en todos los puntos 
donde ha sido atacada". 
En los medios alemanes nt> 
lian dado ninguna contestación 
a .las preguntas hechas por los 
informadores sobre si la comi-
sión franco-alemana; del armis-
ticio se ha ocupado do la situa-
ción creada por los ataques a 
Siria y sobre la actitud de Tur 
quía ante los migmos..—(Efe). 
RESERVA E N ROMA 
ÍRoma, 9.—Los círculos oficiosos 
italianos observan, una gran reserva 
acerca de U situación en Siria, 
aun cuando se sigue con el más v i -
vo interés las operaciones que se 
desarrollan después de la penetración 
de las tropas británicas en aquel 
pa'is. Unicamente se declara que ha-
brá que esperar el resultado de los 
combates y que las fuerzas íra.n-
cesas en Siria rechazarán a los in-
gleses.—EFE 
cesívos 
. este ^ 
9.—Oxatro m i l 
• franceses, provistos de 
J fcoderno, se han pasado 
<« W ^ i ^ " " * * «n la re-
I»^*?8??, d««pacho de 
PROTESTA 
1 Madrid . ^ ^ i a d o r fran-
üel ^ ha entregado a 
. BreS?^6' «aba jador de 
^ í c > b l ^ e n EsPaña, una 
ó Ú * t * ^ i™*** v™t*s 
e ^ Z J i t r^6c^Wme se co 
asco. As i -
aliada» han 
antigua Xito, 
Madrid, 9.—El rector de la 
Universidad Católica' de Santo 
Tomás en Manila, ha hecho unas 
dedaracion.es que publica " E l A l 
cázar" , en las que dice que 'en 
agradecimiento hacia el Caudillo, 
que se dig^tió dar validez a los 
estudios de la Universidad de 
Santo Tomás , el senado académi 
co de aquella institución pidió y 
obtuvo de la Santa Sede el bene 
pláci to para nombrar al Caudillo 
de España doctor "honoris cau-
sa" de dicha Universidad, moti-
vo por el que—dice—vengo a ha 
cer entrega al Generalísimo del 
diploma correspondiente. 
" L a Universidad de Santa To-
más se gloria de ser católica, es-
pañola y filipina". Refiriéndose 
a loa sentimientos de Filipinas 
respecto a España, dice que en 
Füápinas se siente y se ama a 
España acaso más que antes. Es 
del castellano en las escuetas pú | 
blicas, representa un gran paso j 
para la difusión de Ja lengua cas j 
tellana en el archipiélag-o. ! 
Sobre la obra de. hispanidad, i 
dice que España tiene la respon- i 
sabilidad tremenda de hacer'cuan | 
i, ta pueda por la hispanidad, que I 
• es su provección fuera, y la ha- ' 
rá.—CIFRAy t [ 
EOOSEVELT CONOCJIA LOS I 
PSOYEOTOS INGLESES 
?¿Qbre Jj1^88 «ireee 4* 
^ británicas3lrabiarCO de ÍnnJramor de hijo hacia ja madre 
1 sS ?q»ta ausente. E l reciente acuerdo apro 
Estocoluno, 9.—Roosevelt ha in-
formado de las operaciones contra 
Siria antes de que comenzaran las 
hostilidades, declara una informa-
ción del corresponsal en Londres 
de un diario sueca 
E l diario añade que Washington 
reconoció la necesidad de nna^ rup-
tura terminante concia administra-
Nueva Verte, 9.-El Presiden 
te Roosevelt ha ordenado ai 
ejército norteemericano, que 
0t,upe (as fábricas de la Com-
pañía Nórtesanericana d¿ Avia1 
ción donde continúan las huel 
gas-EFE. 
ES L A P R I M E R A VEZ 
QÜB ROOSEVELT TO-
M A U N A M E D I D A TAN 
ENERGICA 
Nueva York, 9.—La declara-
ción en la que el presidente Roo l 
sevelt ordena la incautación por 
el ejército de las fábricas de avio 
nes, fué anunciada a ¡a pren&a 
por el secretario del Presidente. 
Es la primera vez cae cl pre-
sidente Roosevelt toma una me-
dida tan enérgica en relación con 
las huelgas, en lugar de intentar 
solucionarlas por medio de concilia-
ción entre patronos y obreros.-—Efe. 
•UNA PROCLAMA DB 
ROOSEVELT 
Washington, 9.—Roosevelt ha pu 
blicado una decláración relativa al 
caso de la Northa-American Avia-
tion Company en la que afirma que 
es necesario la inmediata reapertu-
ra de las fábricas. Se ordena al 
Ejército su' ocupación basta que 
quede normalizada la producción. 
"Nuestro país está en peligro "aña-
de y recuerda a las trabajadores que 
deben reanudar el trabajo. Termina 
con el ofrecimiento de llegar a un 
régimen justo que tendrá efectos 
retroactivos.—EFE. 
INOID ENTES" 
Lon Angeles, 9.—A las seis 
y media de la mañana, se abrie 
ron las ^puertas de las fábricas 
Northamerica Aviation Com-
pany. Algunos trabajadores co 
menzaron a entrar. Los dirigen 
tes de la huelga habían estable 
cido doscientas patrullas que 
llevaban carteles de protesta 
por la orden de reanudación 
del trabajo. En la puerta se 
hallaban numerosas fuerzas de 
policía para protejer la entra-
da al trabajo. A pesar de todo, 
fueron muy pocos los obreros 
que reanudaron el trabajo. 
La Felicia tuvo que hacer uso de 
las bombas lacrimógenas para di-
so-ver a los huelguistas. Estos vol-
vieron y después obligaron a la Po-
licía a' constituir una dob1e barrera 
para dejar libre la entrada. E l jefe 
de la hue'ga, Elmer Freitag, haWó 
telefónicamente con el secretario de 
Roosevelt y le dijo que las fuerzas 
armadas no conseguirían disminuir 
•la moral de los huelguistas y que 
los aviones de bombardeo no se 
construyen con bayonetas, # 
Estas fábricas trabajaban actual-
mente en un pedido de aviones por 
valor de doscientos millones de dó-
lares.—EFE 
NO H A Y P O S I B I L I D A D 
DE I N T E L I G E N C I A E N -
TRE JAPON Y L A S I N -
D I A S NEERLANDESAS 
Tokio, g.-La conferencia re-
unida en el ministerio de Nego-
cias Extranjeros, después de va-
rias horas de discusión, ha lle-
gada o la conclusión de que no 
existe ninguna posibilidad de iut-
feUgencia entre ei Japón y las 
EL IRAK EOMPE LAS 
EELAOIONES CON 
ITALIA 
. Bagdad, 9;—El Gobierno 
del Irak ha roto las relacio-
nes diplomáticas con Italia. 
Los subditos italianos ha-
brán de abandonar el terri-
torio irakés en el plazo de 
veinticuatro horas.—(Efe). . 
H O Y H A R A UNA IMPOR-
T A N T E DECLARACION E L 
GOBIERNO I T A L I A N O 
Roma, 9.—El Gobierno ita iano 
hará mañana por la tarde una de-
claración oficial. durante la sesión 
plenaria de â Cámara de los Fas-
cios y Corporaciones. 
Parece ser que el Doce pronu». 
ciará un discurso,—EFE. •) 
IOS ACTOS DEL 
TRASLADO 
DE LOS ESSTOS DE 
0NES1M0 REDONDO 
— = 0 0 0 = — -
VaHadolid, 9.—Ha qoedado ulfi-1 
mado el programa de actos que *d 
celebrarán el día 13 con motivo dd 
traslado de los resto» de OnésnnO 
Redondo. ,/ 
A Ja una de la madrugada Áé- dfal 
13 se pondrá en marcha la comitiva 
desde el cementerio hasta el Ayun-
tamiento, donde será instalada la ea 
pilla ardiente. A partir de las cinco 
de la mañana comenzarán las misas 
rezadas hasta las nueve y media en 
que comenzarán los actos solemnes. 
A dicha hora llegarán al Ayunta-
miento las altas jerarquías del Es-
tado y del Partido. Seguidamente se 
formará la comitiva. En la puerta 
de la ig-esia de San Benito el Real 
se harán cargo del féretro, después 
de decirse un solemne funeral, las al-
tas jerarquías. Acto seguido se pro 
cederá a la ofrenda de coronas de 
la Junta Política, Secretaría Gene-
ral, representaciones nacionales, et-
cétera. E l ministro de Trabajo, ca-
marada Girón, dedicará el hornería 
je del Estado al fundador de las 
J. O. N-S. 
Por la tarde tendrá lugar un acto 
público en el Campo Grande en el 
que harán uso de la pa'abra repre-
sentaciones del Partido. También sé 
visitarán los locales de la Organiza-
ción y del diario "Libertad".—Cifra. 
VISITAN AL MINISTRO DE 
ASUNTOS EXTEEiOKES 
Madrid. 9.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores y Presi-
dente de ]a Junta Política, stí-
ñor Serrano Súñer, ha recibi-
do a las doce y media, en su 
despacho oficia] del Ministe-
rio, a las cámaradas de la Ju-
ventud Femenina Alemana que 
visitan España, con las que 
celebró una cordial conversa-
ción. 
Asistieron a la entrevista la 
Delegada Naciona] de la Sec-
ción Femenina y el Jefe del 
Gabinete diplomático del Mi -
Indias neerlandesas sobre tay. nisterio de Asuntos Exterk) 
cuestione?, qccniómicas A ^ i ^ w . i re^-~CC?fra,i 
pre to r 2 
c f ® n a l s S í n d i c i l i s ! a 
DELEGACION PROVINL 
C I A N D E EX COMBA-
T I E N T E S 
Se pone en corKjamjerrrro be *o-
úos los ex combatientes que inte-
gran la Centuria de H o n o r , 
ia necesidad de personarse • en el 
domicilio de esta Delegación Pro-
vincia] (Avenida de José Antonio 
Primo de Rivera número 36, se-
gundo), antes del día 10 del co-
rriente mes, pndiendo comparecer 
asimismo el domingo en sa mañana 
a las diez, a fin de recibir instruccio 
nes para desplazarse a Valladolid. 
con motivo del traslado de los res-
t(P» del camarada Onésimo Redondo. 
1A falta de asistencia a «Ste 11a-
fnamiento, será rigurosamente san-
cionada. 
SERVICIO N A C I O N A L D E 
E X COM B A T I E N T E S ' 
CURSILLO EN LA 
FEMENINA 
Oon entusiasmo verda-
deramente falangista, se 
inangnró ayer el cursillo 
de delegadas locales de la 
Sección Femenina. 
Nuestra bierivenida cor 
dial a las asistentes. 
Sindicato provin-
cial de Ganadería 
S S O N T 
r e s 
S O L E R A 1866 
VENDO HOTEL 
Desplantas. Metro, tranvía 
60 000. Rosa Pedresa, Castelar, 
30. MADRID. 
«Carbón®!!» b|¿| 
Esta Deleg-ación, invita a to-
dos los EoccombatienteS de esta 
Capi-tai y sa provincia, atíliados 
a Faja-^e Española Tradiciona-
lista y de das JON-S, a tomar 
parte en el acto que con motivo 
de] trabado de los restos del ca 
ni arada ONESIMO REDONDO 
¡Presen te ! , tendrá íugar é. día 
33, ea su mañana , en Vallado-
üd. : 
VENDE 
Hierba en pie. 
Dehesa "La Cenia,, Villómar, 
I 
I en H propia «asa «provadunda ct» nCo> 
H W Há$£se osteá tenada? do Kbn» té-
píamente v «omagoW os «npW (¡isa 
fétvíisddo. hyeribate «A aasstro « n e y 
at ««tetó mofeta» 7 «astá* WSle* 
ve* KWSO exmcAnvo y OSTAUD A 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL JOVEN 
jfOSE GONEAI/) MARTIN GFvAKlZO CA^s 
Perteneciente a F : E. T. y de las J. O. N-S. V o l ^ ^ 
Santa Cruzada, muerto a consecuencia de una W ? 0 ^ 0 ^ 
sa enfermedad, contraída durante su pennanencj?J MPl f £ 
te, el día 10 de junio de 1940, Habiendo recibido VL̂T5" ü 
Sacramentos y la Bendición Apostólica.-.!) ^Üt;? d 
Sus resignados padres, don Miguel M. ? 
Ron rftl CeAfenovt̂  • 
p u b l i c a e n su ú l t i m a e d i c i ó n 
esta in ie resan te i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a : i 
¿Quién püecíe conducir a Euro- : 
pa? La respuesta a esía cuesl ión 
tan vital para iodos los países del 
Conlinenie • La derrota de Roo-
s é v e l i e n los Balcanes • A l frente 
de la "División Fantasma" - Un 
corresponsal d é guerra relata é n • 
un artículo con ilustraciones to- i 
tográficas, el avance en Servia • 
Fotografías en colores de Amé-
rica del Sur O De la fabricación 
de explosivos • En él teatro ' 
escuela de Ankara • Cebollas, 
"conservas vivienies" • Relatos x 
humorísticos de la "Quinta Co-
lumna" y otras mlorraacione'> • . 
Se pono en conocimiento del 
público qne hoy día 10 de 
los corrientes en el almacén de 
Menéndez se continuará eon el 
reparto de los piensos para 
/cerdos y aves, Las letras a 
< quien correspondenjson: O, P. 
Cursil los Magisterio 
Ida: Bachilltral® n o l o n d ^ o d a 
Prepamcióna, cargode: F. FERNANDEZ OVIEDO 
y JOSE GONZALEZ ARIAS. - PONFERRADA 
.GrcmÁes Ferias de San Juan de Sahagún 
En los días 11, 12 y 13 de Junio, se celebrarán en esta 
yma ferias de toda clase de ganados. 
Durante estos días tendrán lugar las fiestas de San Juan 
de Sahagún. . 
Gran Feria de S. Antonio en CaMrocontrigo (León) 
DIA 13 DE JUNIO DE 1941 
GANADOS: Varios premios en metálico. 
MADERAS: Día especial para la venta de las procedentes de 
sus ricos pinares. 
PUESTOS DE TEJIDOS, EERRETE&IA, JAMONES, etc. etc. 
TÜB3TO D E FARMACIAS 
Tumo de una a tres, del día 
9 a f in de semana: 
Sr. A. Burón, Ordoño I I . 
Sr, Magdaleno, C. d© la Elia, 
Tumo de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Salgado, P. Sto. Domingo 
Comisión provin-
cial de Subsidio 
al Combatiente 
Se pone en conocimiento de 
todos los beneficiarios que co-
bran el Subsidio en esta capi-
tal, que los días de pago serán 
los siguientes: 
Día 10.—Se pagará a los 
Combatientes. 
Día 11.—A los ex combatien 
tes ^ienjio las horas de pago 
para dichos días de 3 a 6 de la 
tarde en la Plaza de San Isido-
ro, núm. 6. 
K , -Lr-ugutíi M . Grani,̂ '' f 
Consuelo Casado; hermanos, María del Pilar t f 
raán (Alférez de,Infantería) y Miguel; h e S a r ^ f F!íí s 
Rafae] Zuloaga; tíos, primos y demás familia- 0 
Suplican a Vd. una oración por el eterno ^ U ¿ 
'alma. . • v:¿ • , ^ ^ la < 
Las Misas Gregorianas darán comienzo el (fo IA ^ • 
ocho y media, en la iglesia de los Padres Jesuítas ]íl *M h 
narios en la iglesia parroquial de Santa Marina a l ^ ' 
hora. ' ^ fjjrfjién 
Revista de Cultura y 
Letras editada por la Fa-
lange. De venta en quios-
cos y librerías. 
SUBASTA 
tiene 48 páginas 
de ellas 8 a lodo color. 
f De v e n i a en todas par tes a 
I P ías . 1 . 5 0 
finformes, f R E K S A A L E M A N A . 
* Avenida 3csé A m o n i o . 27. M A D R I D 
El día 14 del actual, y ñora 
de las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en la Notaría de don 
José López, cali 3 de Lope de Ve 
atf., núm. 2, subasta de varias 
fincas sitas en términos de Vi-
llaverde, Ruiforco, • Valderilla, 
Paiazuelo, Abadengo y Palacio 
de Torio. Informes, en dicha No 
tana. 




Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
d^l Cine Avenida).-^-Con^ulta: 
gorag. de 10 a l j J t e A * & í J 
II mm\ 
5 adquirir pequeños y ^ 
a lotos de carril, vagoñetod 
| motoras y maquinaria eni 
5 'ral para minas, eant 
8 obras públicas. 
Apartado, 3G0. BILBA0.Küor 
1 d̂es nú" 
Frange 
tcasi to 




De espectáculos para hoy Mar-
tes, 10 de Junio de 1941. 
C I N E - M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones x fe« 7,30 tarde y !0 
de kt' noche. 
L a pretíofia producción Para-
mount en . Españdl ; SHANGHAI , 
por Loretta 'Young y Charies 
Boyer. 
T E A T R O ALFAGEME 
las 7,30 tarde y 10 «.«ÍK-
E L GORDO E N LEÓN 
Lista de números premiados ción y Descanso. Doy cíai 1 Gobc.̂,.1 
del Cupón Pro Ciegos,, corres- música y guitarra, l andy |7^' 
pondientes al sorteo, celebrado el durria; preparo estudiairt f^1 p. * 
día-9 de 'Junio de 1941. ra exámenes de música, < 
Premio de 2o pesetas, num. 54 pi.n.novs. Dirigirse a Edncac ¿' 
754, 854 y 954. 
PLAYA SALINAS 
Asturias. • Hotel _ amplísimo, 
pisos confort. Pensión familia. 
Rivero. Salinas. 
POMADA CEREO : Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez- j 







Sólo los aparatos B 
Dr. M. í\ientes por sa 
trueción técnica |para 
so, garantizan keompiea 
PED1D08 TEIF.1?51 
AY. I S L A . 6 
Sesiones x 
de la noche, 
Gran éxito. MARIA. ILONA. 
Formiable -película en Es.pañol 
por Bi l ly Birgeí y Paula Wesse-
CINE A V E N I D A 
Sesión única a las 7¿0 tarde. 
Programa en Español . PASA-
PORTE ROJO. Una plícula muy 
emocionante. 
T E A T R O PRINCIPAS 
-SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIERRO.—C. A. — MADEID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. , 
Presupuestos gratis. Delegado ^SSn5n A ^sábado 1 ^ ^ ' 
comercial de ventas, D. MA-
tención y reducción de l» ^ 
nia por voluminosa T [ 
que sea, siendo por ^ 
dad, adaptables tod^ 18( 
des. ConsíiItenosdeJS1 
mañana en: T"* ?eD aí 
SAHAGUN.—J^66 Ísé-ne 
nio. Hotel Herrero . 
LEON__Viern€sl3 
Hoy no . se celfebran sesiones. 
Jueves. Festividad del Corpus. 
Debut de Ja Gran Compañía de 
Comedias cómicas de L O L I T A 
NUEL G. DUCAL. Avenida 




Enfermedades de la mujer. 
ü^xíT'-T* ^ -^^/J-J- A .n. asistencia a nartos. cffieracíajieí 
ÍANT̂ EIÍTE ^ ^ ^ ^ ^ de Ordoño I I , 20, PralTdcha Te! TANICA. Un éxito formiable . léfpno 1458. De 10 a 2 y de 
el cst 
PONFERRADA.^ 
:\iimio, H o t e U í a d ^ áei 
: SARRlA.-^nfs ^ J 
ÍHotelLaB^gaiesa- :H 
Martes 17 Dimio, I101 1 
" G A B I N E T E ^ 
tes. Avenida a 
Pral. Dcha. Teiei 
ZARAGOZA 
1̂  
^ n c i a r J i , % l : i " ¿ centurias de flechas y 
tepetldamente atrancíamos, 
¿e Juventudes de esta ca-
jciebró domingo Ja fiesta 
honor de San Fernando, 
ü Cotilla y León, Patrón de 
£5 organizaciones juveniles. ^ 
f Bial ti«npo, sin embarga, este 
Limo 7 aburrido tiempo de frío 
Atantes lluvias, hizo suspender 
¿ios de por la tande y ensom-
r v o r la mañana. 
¿espués de las diéz^y media 
de"esipa'ldas 31 ,HoSlP'lcio' 
l ^ t r a r i ¿ se colocó la Sec. 
del Frente de _ Juven 
riñes a 
;cibido 
i ^ ^mTla áe cad01'63' flechas y 
> a » A , . . . del Frente de Juventudes, 
X¡ ¡1 la cabeza las banderas' na-
f^,* 'a 10 .l.1 y del Movimiento y al final 
esuitag. I ^ ^ y ^ la nueva centuria ciclista, 
rilla a la Xúkwtt te presentada. 
•^flibiéri figuraban en la fórma-
lo? aprendices de Ja Escuela de 
Balistas de Aviación que cons-
¿os centurias. 
banda de la Base Aérea, di-
por e1 maestro Gómez de A r r i 
colocó en línea frente â l Hos 
ESA 
r 
en la conflueuda con la Ave 
^ la República Argentina, 
loco antes de ¿zs once _ habían 
Santa Nonia el exce-
|ueños y 
unas, 
360. BILBAO i'™0 !;EÑOR 0!)IS'P0' el «xcelen-
so señor Golxrn.-idor Militar, el 
^ • H 1 * * * * ^ fllde de la capital y otra^ auto-
res militares y civiles. 
Frange se-' hallaba repres'eintada 
r casi todos sus delegados. 
BondaJJa E< A ¡a? once llegó el Excmo. Se-
DSO. Doy clai ' Gobernador. Civil, camarsda 
tarra, laud T ^ ^'m'l^> acompañado del jefe 
iro estudiant 'TÍndal de Propaganda. E l ca-
de música,! "V"'11' reviSJtó Y líntea ,y al 
irse a FÍIIIMÍ Br entre-n.ndo los banderi-
. j . - JTT * !» las centurias de que hicimos 
u ' "fxi'ón. acompañado dei señor 
del Gobernador M^itar, 
trasladaron autoridades y represen-
taciones a la vecina iglesia-de San 
Francisco, ante cuyo altar mayor 
se había colocado la imagen del rey 
San Fernaíido, 
Se, celebró misa solemne, cantan, 
do la "Schola" de los Capuchinos 
una de Peróssi, 
Terminado el Santo Sacrificio, 
tuvo íugar el desfile afite las auto-
ridades colocadas en la Plaza de 
Santo Domingo, . 
Fué muy interesante y Hamó so-
bre todo la afención la centuria ci-
clista.. 
E l festival de por la tarde, sna-
pendido por el tiempo, se celebra-
rá el- próximo jueves, festividad del 
Corpus, a la misma hora. 
Creemos sea otro éxito como e* 
de los actos del domingo que, por 
su organización y brillante ejecu-r 
ción obtuvieron plácemes para el 
delegado provincial del Frente de 
Juventudes y sus colaboradores. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA 
DE AHORROS DE LEON 
-000-
E S O C I E D A D 
Se celebrará el domingo, día 
15 del corriente, a las diez y me 
día de la mañana en l a ' sala de 
subastas de la Institución, de los 
•iotes pignorados en este estable 
cimiento que se hallen veneidos, 
cuyas renovaciones o cancelacio-
nes, podrán efectuarse hasta e l 
día 13 inclusive. 
Entrada por la calle del Pó-
stto. 
León, 9 de Jjinio de 1941.—El 
Director, M A R I A N O ALONSO 
VAZQUEZ. 
Polvos In^atados f 
los mejores. 





La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 
f^ra irritaciones d» la 
Polvos Boratados 
En la ca:pilla del Internado 
Tei-esiano, hicieron el domingo 
fe Primera Comunión 'ios simpá-
ticos niños Isaac y Carmina Fcr 
nándex Martín-Granizo, a qnie-
nes, como a su distingruida fami 
lia felicitamos por tan fausto 
motivo. 
-—El pa-fado domingo, día 8 y 
en la iglesia parroquial de San-
ta Marina', unieron sus destinos 
con el indisol*ub!le lazo del matr i 
monio don José Fe rnández -y la 
gentil señor i ta Juanita Láiz. Apa 
drinaron a los contrayentes Anas 
tasia Bianifo y Manuel Fernán-
dez, hermano del novio. Bendijo 
la' unión el ilustre Rector del 
Seminario d« VaMeras, don Epig 
menio Berzosa, quien dirigió &\ 
ios nuevos 'esposos una Sentida] 
plática. 
Nuestra enhorabuena. ' 
NECROLOGICAS : 
Hoy, diez de Junio, cúmplese1 
el primer aniversario de la muer; 
te de aquel gran camarada que 
fué José-Gonza]0 Mart ín-Graní 
zo Casado, uno de los primeros j 
voAuníatios leoneses de la Cru-
zada, donde contrajo la terrible 
dolencia que poco a poco le He-! 
vó a la muerte. 
Con un recuerdo afectuoso a" 
su espíritu de buen luchador, d« 
ejemplar joven patriota, vaya 
hoy nuestro pésame a sus padres 
y demás familia. 
T e a t r o F R N 1 C I P A L 
Sábado, 14 de Jimio de 1941, R las 10*39 noche 
GEANDIOSO CONOTEim) SINFONICO 
por la 
ürqatsla Slnlóitka de Madri 
(ORQUí^TA AEBOS) 
Bajo la dirección .del eminente maestro 
C O N R A D O D E L C A M P O _ 
70 PROFESORES :: PROGRAMA SELECCIONADO Se .despachan localidades en Contaduría. 





Slaboración de mantequ i l l a 1 
r »a. Primera marca' esÍDanf 
Ominado el scncilló acto. ser Suero de Quiñones, 5. León. 
V I T A L I D A D 
HSMBRES 
U V E N i L 
INTERNADO IPERESIANO.—Oómeitzará IB 




aica tar í , . 
n la eomple» 
Succión de W 
uminosaT3^ 
ndo POJ^^Vi-^ 
Usted ¿eseó re[(iveitece«»; p e » no lo 
crÉe posible pprque ignoro que EP1RTAR. 
poro hombres, y OOFEAR, paro mujeres, 
dá fuena sexual y feiuveneco a lo infini-
dad de seres decaídos, impotentes y pre-
maturainenle envejecidos, los positivos 
resultados obtenidos que, aparte los del 
Dr. Voronoff, nodo los supero. Solicite 
folletos científicos de EPIRTAR y OOFEAR. 
Cajo: 20 ptas. • Laboratorio» LI.D. A T. 
Consejo de Ciento, 280, Barcelona 
« U C U £ A 7 i K I L RADIO P W F E M E N I N O 
G A R A G E I 




CASA P R I E T O 
OAJMISERIA, PERFUMERIA, ARTICULOS PARA REGALO 
San Marcelo, número 10 
Agenda E E T E B O 
Jid, 5. Apealado, número 20. Teléfono 1110. Se encarga de to* 
la clase de asuntos propios del ramo. Qaaes pasivas; Repro* 
Tentaciones; Instancias, Certificados penales y Planos; U * 
.e^a^de^^za^ Pesca ^ M o n t ^ ^ ^ e ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS i 
Academia de Corte y Confección 
Directora: ANGELITA RODRIGUEZ. 1.* y 2* EtoseñaMa. S< 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. JMOB* de 
. Tuy, 2. 2.° izquierda. 
roo. 
Madrid-
lunes 16 ̂  
íceles, 12 de jiin.ío de 1941 :: FestívMad del Corpus 
"•UT de la G R A N COJMPAÍÍIA de COMEDIAS ORICAS de 
, _ L O L I T A BENAVEÍvTR 
el estreno de 
T 4 N IN"A — 
Un espectáculo maravilloso y de grandiosidad artística. 
SOLAMENTE D O S OIAS I>® A C T U A C I O N 
^ ¿ e í a i ^ p , B A R A Z U L 
^ local con las instalaciones más modernas. Especia!!. 
•Toj ?eD, aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
^ J n W M l ' genero de marca. Éestauraiit con amplios comedores para 
[errero, . y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
¡rnes 13 ^ ' A2UI^ Teléfono 1605. Concierto diario por la erques. 
a U EGAÑA 




3 PE íc í t emn^^ HEUMA. BRONQUITIS, ETC. 
anio, fíot^L,l ettlPô da oñeiai: 15 de JUNIO al 15 de 
T ^ » ^ a Vecüla-León). Informes: Torre, 3.—LEON. 
^ • F c t m n ™ . BR' C A E L O S D I E Z 
HemaI1 ^ | General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
Teléfon0 , » | ¿ A T de Medicma y Cruz Roja de Madrid). 
KrrníSJA E:N ENFERIVIEDARES' DEL ^RÍÑ^ 
"•URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
' ^ ^ ^ .<iel ^dre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
RIÑON, GE 
^ R C A UN ORGULLO UNA GARANTIA 
^preseaí.'&I^luinas de coser. Nuevos modelos. 
tación General para León y su Provincia, 
E I B A R R E S A 
C I O S V A R I O S 
TRAPERIA 
riaSj núm. 6. 
Carretera Astu-
Se compar toda 
clase de trapo, palpel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
"PEMAETIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León, 
MIEL de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia. 1. LEON. 
SE NECESITA cocinera com-
petente bien retribuida. Di r i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza. 
VENDO aventadoras nuevas y 
usadas de las mejores mar-
cas, husillos prensa uva. Anto-
nino G. Quintero. Alcázar To-
ledo, núm. 6. León. 
SEÑORAS": Gregorio al frente 
de la Peluquería de Señoras de 
José Santos. Generalísimo 
Franco. 14. 
VENDÓ dos casas Cistierna. 
Tratar: Bernardino Sabuillo 
en Cistierna. 
TEASPASO taberna vivienda, 
bodega, patio, horno, suminis-
tro, económica. Informes: Aza-
bachería, 24. Zapatería,-
VENTA casa sita Barrio San 
Esteban, calle 0, núm. 3. Infor 
I jp^ Ju#<> Bascone^. Md£sL 
BAILES. Se vende un magnífí- | TRASPASO por «rasentaise 
dueño acreditada cantina "El co amplificador de discos, se-
minuevo, suficiente sonido pa-
ra bailar 50 parejas. Precio, 
1.750 pesetas. Razón: Ibarron-
do. Viliamañán. 
URGE traspaso farmaGia, Ve-
guellina de Orbigo. Informes: 
Marceliano Martínez, 
DE INTERES para almacenis-
tas y fabricantes. Sacos nuevos 
esparto varios tamaños. Di r i -
girse y ver muestras al repre 
Serranillo", sita Serranos, 31. 
SE NECESITAN buenos oficia; 
les mosaiquistas y ayudantes. 
Presentarse en la Oficina da. 
Colocación Obrera. 
SE DESEAN dos huéspedes; 
buen trato, precios económicos. 
Para informes en esta Adminis 
tración. 
MAQUINA segadora semi-ntiíé-
sentímte. Calle Juan de Arfe, i^a, se v^de. para,tratar: Dw 
id. 90 T,Prm dato López Alvarcz. Gastriu 14, 2,°. León 
REGISTRADORA "National" 
semi-nueva, véndese. Infor-
mes: Publicidad MERQ; León. 
ALQUILARIA casa amuebla-
da confortable en León para 
veraneo. Ofertas: María Ar-
güello. Hotel Quindós 
ilo 
del Condado. 
VENDO coche Renault cinco 
H.P. Informarán en esta Admi-
(nistraeión. 
SE VENDEN quince mil me-
tros cuadrados de terreno pro-
pio para solares al lado del Hos 
SE TRASPASA - la aereditada pital a 1,50 ¡pesetas metro. I n -
peluquería "Josefina" en Bo- formarán en esta Admmistra-
ñar r)or no poderla atender. In ción. 
formes esta Administración. MOTOCICLETA compro de 2 a 
SE TRASPASA o arrienda el ¡3 y medio H.P, J. García. Ave-
Hotel Villa. Para informes en ¡nida General Sanjurjo, núme^, 
el mismo Teatro, 3. León. ¡ro 10. 
PUERTA nogal de calle, se MAQUINAS de coser "Sínger"-
vende Informes: Alcázar Tole- :se venden. Calle Fernando Re-
do 0 '2 o. De 3 a 4. |?Eera_L7 (portería). 
SE VENDE luía casa con sitio SE TRASPASA inmejorable 
para huerta, reciente construí- casa de comidas y bebidas en 
ción, buena renta. Para infor- esta capital. Informes: Frente 
mes: Burgo Nuevo, 26A 2.°. Se- al Cuartel del Cid, núm. 16. Jo 
m r ^ m m ^ toé G m m k - t i i&saoka» ' v 
y R o 1 
COI^ÍUNICADO A L E M A N 
Berlín, 9*—Comaokaáo del AUo 
Mando de fuerzaa armada* ale-
manas: 
"Nuestros stáxmartnos han toaa-
dido barcos mercantes enemigos por 
un total de 31.500 toneladas. En la 
noche del 7 al 8 de junio, la avia-
ción efectuó un nuevo y eficaz ata-
que cootra la base naval británica 
de Alejandría. A pesar del fuego 
de la DCA las instalaciones del 
{merto y los arsenales de la Marina 
fueron alcanzados por bombas de 
grueso calibre. Se originaron in-
cendios en los objetivos importan-
tes desde el punto de vista militar. 
Durante la noche pasada nues-
tros bombarderos hundieron en 
aguas inglesas dos mercantes que 
(desplazaban ua total de 7.000 tone-
ladas y atacaron las instalaciones 
portuarias de la costa este de In-
j^aterra. Durante el día, un bom-
bardero atacó eficazmente on depó-
sito de materias primas situado en 
Inglaterra meridional. 
En Africa del Norte íoeroa nue-
vamente cafiooeados por nuestra ar 
tilkría fes emplazamientos de las 
piez?» británicas ante Tobruk. 
E l teniente de navio Heiarich l i e 
be y el alférez de navio de primera 
clase Endrass han sobrepasado co-
mo capitanes de submarino de cuar 
ta y quinta dase, reapectivamente, 
la cifra de 200.000 toneladas ban-
didas por cada t a » de ellos . 
En los combates de Orete se dis 
tinguieron especialmente por su 
bravura y so heroísmo la» unida-
des de paracaidistas mandadas por 
el comandante Koch, el capitán 
Alímann y el teniente Gent Las 
unidades de paracaidistas mandadas 
]X)r el general Meindl, el coronel 
Heíderich, el coronel Brauer Ranx-
ke y el coronel SturtD, establecieron 
por medio de encarnizados comba-
res las condiciones decisivas para la 
conquista de Creta. "—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Soma, jjb—CoBtunlcado oficial del 
Cuartel general de hs fuerzas ar-
madas italianas: 
"En Africa del Nnrte noestra ar-
tillería ha atacado a dos barcos ene 
migos qué entraban en el puerto de 
Tobruk y nuestra aviación ha bom 
baldeado las inhalaciones de la 
plaza. 
Los aviones enemigos nevaron a 
cabo una incursión sobre Bengasi, 
Derna y Trípoli. 
En Africa OrientaS «e combate 
intensamente en la región de Galla 
Sidamo, donde nuestra artillería res 
ponde a la enemiga."—EFE, 
COMUNICADO INGLES 
e=0OO=s 
E L CIRCO I M F E R I A E 
Ayer celebró sos funciones de 
Espedida el Circo Imperial de Ma-
drid, que durante varios días actuó 
con un éxito inigualable ea nuestra 
ciudad. . 
Por su modernísimo monta je, por 
la excelente calidad de sos artistas, 
el Circo Imperial se hizo desde su 
presentación con la simpatía del pú-
| blico, que diariamente llenaba todas 
• las localidades. 
! Uno de los nómeros más destaca-
dos que nos presentó h. Empresa 
la segunda compañía, k> consti 
•Uo pequeño nómero de aviones 
enemigos ha penetrado sobre el te-
rritorio británico y arrojó bombas 
en algunos lugares cerca de !a 
costa. Los destozos son pocos y el 
número de víctimas muy reducido; 
Un avión enemigo ha sido derriba-
do. En el bombardeo de ayer tarde 
sobre una localidad de Cormiallcs, 
algunas casas han resultado destruí 
das y otras con desperfectos. Hay 
que lamentar muertos y heridos."— 
EFE, 
E n t i e r r o 
d e l e x Kaiser 
— ^QO; 
Door, 9.—Se ha reriñcaéíx es-
ta mañana el entierro del ex em-
perador Guillermo I I . 
A las diez y media de la ma-» 
fiana, el " ministro del Rekrh, 
Seyss Inquart, comisario de los 
Países Bajos, ge presentó ante 
el príncipe heredero eri su cali-
dad de representante del Führer , 
y fué conducida, ante la viuda 
del ex emperaoor. E l comisario 
del Reich depositó una corona 
en nombre del Führer . 
En el cortejo figuraban k 'es-
posa de Guillermo I I y el pr ín-
cipe heredero; otros x miembros 
de la familia; ei representante 
del F ü h r e r ; el ministro Bene y 
el general de división Rauter. A 
continuación marchaban el maris 
cal von Mackenses y los repre-
sentantes de las fuerzas armadas 
de} antiguo Ejérci to imperial y 
de 'la antigua Marina, Ante „ la 
tumba, el. batallón de honor se 
al ineó; el . féretro fué depositado 
en la capilla y la banda de m ú -
sica interpretó un himno fúne-
bre. E l batallón hizo las Salvas, 
de ordenanza y desfiló a fos acor 
des de la marcha de York, La 
viuda del emperador y el prínci 
pe heredero se retiraron acto 
seguido a su residencia, donde 
comenzaron a recibir el pésame 
de los asistentes a k s " ceremo-
nias funerarias.—EFE. -
Resúmen de las noticias del d 
O 
E l Foremg Office publicó 
de madrugada u n a declara-
ción anunciando que las fuer-
zas de "franceses-libres"^ apoya-
das por las imiperiales británicas, 
han entrado en Siria y el Líba-
no. E l general Gatroux ha dirigí 
do «na proclama a ¡os sirios pa-
ra que no resistan. 
La declaración ingSeSa1 trata de 
justificar su ataque afirmando 
que el gobierno de Vichy adopta 
actitud que colocarán a Siria y 
a l Líbano cada vez más bajo ei 
mandato de Alemania. 
E l gobierno de Vichy ha faci-
litado una declaración dando 
cuenta del ataque contra Siria y 
d Líbano y repite que las fuer-
zas francesas defenderán los te* 
rritorios a ellas confiados. Asegu 
ra que no hay alemanes en los 
territorios atacados. 
E l general Dentz, afto comisa 
rio francés, ha tomado eá alfco 
mando de la defensa. 
E l gobierno del Líbano comu-
nica oficialmente que está al la-
do de Francia y defenderá su te-
rritorio por todos los medios. 






E l Mariscal Pétaín bi 
do un mensaje a las zcnai 
das protestando y censura 
actitud inglesa y de lo» 
sea traidores a su Patria y , 
tando a la» fuerzas léale» , 
íender Sos territorios qttc . 
necen. 
U n comunicado dd nmdi 
de la Guerra de Fraach d» 1 
ta del ataque a Siria y it 
las íuerzas írancesaa res|jtl 
lientemente. E l tlceprct 
del consejo, Benoft declaré 
periodistas que lo» « 
i han sido detenido» en el 
Fuerzas desembarcadas 
': baño por un acorazado, trt» _ 
i ceroSÍ y otros barcos de n J m & w f 
' tonelaje fueron hechas i n m e » - ' ^ 
1 mente prisioneras sin que Jiatio01^ 
gran resiBtiencia.-EF»* &o Ql 
Diálogo con 
ta e i 
nqut que s e opone a 
por EUGENIO MONTES' 
en 
tuyó el "Mago de Oriente" (Dajá 
Tarto), tan aplaudido y querido por 
todos ios públicos, que patentizó tm« pía del error ocúicid© con la m 
Efíte, ntósd 'aún, feli¿ eácueri 
tro al cabo de dies años entre 
Clipper y tren^ podrá tener, a 
lo stuno treinta ©ños. Para ha-
ber alcanzado ya Hombradía, 
fama ,incliiso gloria, sería un 
caso notable en cualquier país. 
Mucbo más en el suyo, que es 
casi un continente, casi un 
mundo, millonario de gestes y 
de cosas. Loa Estados Unidos 
son potentes y grandes, decía 
ya nuestro Eubén Darío. No 
tanto—replica esfc© yanqui con 
objetiva modestia—como para 
vencer a Europa entera y tor-
cer el rumbo de los tiempos. 
—¿Hay, pues, allá—le pre-
gunto—quien comprende que 
babéis emprendido un mal ca-
mino y que, participando en 
una guerra ya fallada, aunque 
no conclusa, podéis comefeep un 
tremendo error? 
—Sí—«severa. A fpesar de la 
capciosa propaganda, eso se co-
mienza a advertir. Y la concien 
vez mas. con sus nu=vos y geniales disposídón del pueblo a 
experimentos, la justa fama que!Tv1>Wv1„^^^ V ^ " , 
goza. 
experimentos, la justa 
goza. 
L A COMPAÑIA 
N I N I MONTAN-
^ permanecer en paz. Pues no ba 
^babido allí nunca una oorrien-
jte de opinión espontánea e in-
'ténsa que quisiese la guerra, 
sino, a lo sumo, una falta de ola 
La cwnpafiía de eomedíaí qaelrldad política por la cual Roo. 
ilirige la excelente y primerísima'SOVelt UOs llevó poco a POCO a 
Actriz Niní Montián, y que conn 
gran éxito actuó en el Teatro Prin-
cipal, también se despidió ayer del 
público de León. 
E L CONCIERTO DE L A 
SINFONICA 
Ha despertado un enonne «ttttt-
siasmo el ctíncierto que la Orquesta 
Sinfónica de Madrid dará el pró-
ximo sábado día 14, *n .el Teatro 
Principal. En su día daremos - «ser 
nocer a nuestros lectores el mag-
los bordes mismos del caos bé-
lico sin que se diesen cuerna 
los granjeros del Oeste, los 
agricultores del Sur ni los pe-
queños burgueses del Centro. 
Per otra {pkrte—añade—se insi 
nuaba desde arriba que podría 
mos ser decisivos sin exjponer 
nada, sin sacrificios ni riesgos 
.con el mero peso de nuestra in-
dustria y nuestra autoridad 
diplomática. Cosa que también 
se revela inexacta, pues ni los 
meros envíos de aviones ni los niñeo programa que el m a e s t r o « T W ^ X W j . w 
Conrado del Campo ofrecerá al pú-í alegres préstamos de dólares 
¡Jalico leonés. \ ^ ^ V ^ á o _ M W ^ ^ ^ ^ h z 
térra f uesá perdiendo suoesiwu 
mente todas las campañas. Por 
tanto, aun quien no la advierta 
con nitidez al menos sespecba 
y teme que para hacer algo im 
portaaite en la lucha, para pe-
sar en ella sería necesario em-
peñarse a fondo y aguantar los 
isuírimientos, reveses y trastor-
; nos consi guientes. Y es notorio 
que nuestro pueble—conclu-
ye—no siente gran vocación 
por el sacrificio, sobre todo sin 
necesidad. 
—¿A qué reveses toodibles 
aludes? 
—A todos. Por lo pronto a 
los militares. A l entrar taxati-
vamente en la guerra nuestra 
flota tendría que dedicarse ex-
clusivamente a la defensa de 
nuestras costas en el Pacífico, 
del Canal de Panamá, de F i l i -
pinas, etc. Ocupada en aguan-
tar al probable contragolpe ja-
ponés no podría servirle a In -
glaterra para su pugna con 
Alemania. En consecuencia la 
ayuda al Imperio Británico o 
sería nula o tendría que ser mi 
litar más que navaL ¿Poseemos 
acaso un Ejército de Desem-
barco? 
—Pero tenéis muchos avio-
nes, muchos aviadores. 
—Aviadores civiles, depor-
tistas, sin la menor experiencia 
de combate, habituados al ca-
pricho, al humor individual, al 
record con paracaidistas y fo-
tógrafos. Pero la guerra no es 
un deporte, es otra cosa. 
—En efecto, subrayo yo co-
rroborando sus palabras. Nun-
ca el hombre de nuestra Extre, 
madura, por ejemplo, ha juga-
do al tennis ni al golf ni ha co-
rrido los cien metros «n una 
pista olímpica, Pero cuando se 
trató de pasar los Andes sin 
oomer durante una semana, lo 
Vlirrn — T * ' 
ra, como estos años de cruzada 
nos demuestran. 
—Te hablaba de nuestros po 
áibles reveses militares. Hay 
que añadir los seguros reveses 
eoonómicos. La otra guerra, en 
donde Ja mtervención no pasó 
de un año y fué, coronada por 
la victoria, causó en los Esta-
dos Unidos cerca de doce millo 
nes de parados: Esta, dfe dura-
ción imprevisible y de derrota 
muy probable, causaría treinta 
o cuarenta millones de para-
dos, quiebras, ruinas, fermen-
tos de desórdenes. 
—Que podrían tal vez llegar 
a la revolución social. 
—Sin duda. Favorecida ade-
más por elbecho de que los res 
ponsables de la guerra, ya por 
tanto de los trastornes, son los 
capitalistas, los banqueros, los 
ricos... 
Pero ya zumban los motores 
del. Clipper y el momento del 
adiós sucede al del diálogo. 
Allá se va volando este yanqui 
clarividente a quien conocí en 
sus comienzos literarios como 
aprendiz de historiador, y a 
quien hoy veo casi profeta, que 
es el mejor modo de ser histo-
riador, proyectándose hacia el 
futuro, hacia adelante. Que lo 
sea, y no lo sea, le deseo. Que 
lo sea un poco para que no ten 
ga que serlo del todo. Que ÚVL 
previsión tan cierta de Ids ma-
les que vendrían tras un error, 
impida cometerlo. El festino 
de los Estados Unidos les ha 
señalado en esta época una mi-
sión: la de ayudarle a Europa 
en esta crisis grave pero cir-
cunstancial, trayendo pan y 
paz al continente ilustre y ase 
.mente 
dieran 
J é Itaü: 
í | b a n bal 
Imperio 
• A, montaí 
E l Excmo. Sr. Gcbornador d i de lo< 
y Jefe Provincial del Movuri 1 origen 
recibió ayer las siguientes vLt, . fc-Iianc 
Don Igraacio Gulión, teniealí ce que n 
Infantería; señor a-'calde y j ii en ap 
dente de ünzonüla, séüor pre» sión a "í 
te y Junta de San Vicen^dell ivaba un 
dado, señor alcalde de Ríosee Sigue t 
Tapia, don Olegario Rodrigue Grecia j 
Maraña; señor alcalde y coq que le 
del Ayuntamiento de Sahagún, 1 clmpai 
Ramón Cañas,/arquitecto; sefidl 1 phn d 
calde y secretario del Ayuntaj ms cor. 
to de Po1a de Cordón, señor ( L "La n 
nel del Décimo Tercio de la tí nlice—po 
dia Civil y capitán aj-udante; is extren 
provincial de la Obra de 18 de j pa moto) 
camárada delegado provincial de »ia y el 
combatientes, señor comandahíe 1 la Une 
mcr jefe de la Guardia Ovil,i Id río Y 
Roberto GavioH, caimrada jefe ijías a 1 
vincial del SEU, de1-^0 P" "j^bre 
cial de Ganadería, señor alcal* ñsión Ji 
San Justo de -a Vega, doo ñ [onia". ( 
cisco Mollcda, de León; aloj l la corr 
jefe local de Vaderas; ManiWi fafo fe 
los A-aníos del Goadaletc, ioo t ^lfa y 
pólito Peral. , • de mar 
H ei el ai 








> d e la 
¡COK 
SIMÍ; 
Celta, 1; Valencia, 
CAMPEONATO NAClONAt 
DE AFiaONADOS 
Barreda, 2; Zarago^ 
Alcoy, 2; SeviUa, 1. 
EL DOMINGO RE^I* 
GIJON-CULTURAL 
A última hora 
ayer nos comunico ja ""¿adtf 
Cultural que habta 
ra el próximo día 15 
con el Real Gijón. 
mos en anunciárselo 











^ 9 ^ 
A 
5 ^ su uujutinente uusxre y ase- 1 traic1'0^ 
diado.. En vez de cumplir esa ' s u ^ n i s ^ ^ ^ L ^ ñ a ? 0 * 
cisión, la contrarían trayendo destino ,com^/; ¿e ^ l 
en lugar de pan, bombas, y en 'griegos bacemas ^ 
